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コンベア 台 剥皮機手前 最終洗浄後
1 172 22 232 665 17,284
2 179 436 448 738 24,748
3 179 570 618 2,122 27,064
4 261 1,089 750 2,188 31,174
5 319 1,334 768 6,927 36,098
6 578 1,470 1,327 6,947 37,361
7 681 2,330 2,163 7,737 45,687
8 729 2,382 2,196 16,210 52,072
9 1,091 2,903 3,251 20,082 57,827
10 1,258 3,118 3,436 22,576 58,590
11 2,443 3,387 4,852 30,144 92,112
12 3,073 4,580 5,819 31,494 131,093
13 4,917 4,796 8,031 34,111 282,902
14 4,974 13,106 24,821 44,722 284,329
15 10,464 32,553 41,352 52,400 553,321
暫定






コンベア 台 剥皮機手前 最終洗浄後
1 7 31 63 8 1
2 7 36 82 368 8
3 14 111 214 527 23
4 35 262 434 743 206
5 53 352 1,111 1,756 243
6 66 414 1,921 2,969 286
7 163 474 2,826 4,027 492
8 205 1,558 3,442 12,121 1,091
9 246 3,514 4,511 15,474 5,791






コンベア 台 剥皮機手前 最終洗浄後
2,000 3,000 3,000 7,500 5,000
表3　　基準値
内臓検査
コンベア
剥皮機 施設壁
